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no s'havien d'imposar penyores sinó per motius Len 
justificats, i que, per tant, aquestes d'ara endavant no 
seran condonades més que quan es demostri que s'ha 
sofert un error en imposar-les; altrament les sancions 
serien desproveïdes de serietat i d'eficàcia. 
El senyor Civera i Sormaní, 
en llibertat 
A l'Associació de Periodistes s'ha rebut la carta se-
güent del nostre benvolgut company J. Civera i Sor-
maní: 
•Sr. ]. Costa i Deu, President de l'Associació de Perio-
distes de Barcelona.- Benvolgut amic i company: -En re-
cobrar la meva llibertat, em plau d'agrair el que heu fe t, i 
el que han fet també els nostres companys, perquè el meu 
processament no tingués conseqüències desagradables. La 
causa ha estat sobresseguda i no m'he vist obligat a compa· 
rèixer davant del Tribunal d'Urgència. - No s'han esvaït 
encara les boires que planen damunt del meu assumpte. No 
sabem encara qui fou el qui va posar a les mans del Cònsol 
alemany la revista damunt les planes de la qual va publi-
car-se l'article denunciat. L'al-ludida revista no es ven a la 
via pública i la reben únicament els subscriptors. Es òrgan 
de l'entitat catòlica •Acció Social Popular>>, que no té r('s a 
veure amb un organisme poütic que té gairebé el mateix 
nom.-L'article que va motivar l'acusació del Govern del 
Reich es va publicar el dia 11 de maig d'aquest any. Al cap 
de pocs dies d'haver-se publicat, la premsa local va publicar 
una nota que deia: •El Còosol alemany ha visitat el Conse-
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ller de Governació, senyor Jover i Noncll, per a demanar-li 
que processi i detingui el periodista]. Civera í Sormaní, per 
haver publicat un article que hom considera injuriós per al 
cap de l'Estat alemany. El Cònsol ha pregat al Conseller 
que li fes conèixer les sancions imposades a l'esmentat pe· 
riodista. •- Quan tothom ja creia que l'assumpte havia que· 
dat liquidat, el dia primer de setembre, o sigui al cap de tres 
mesos d'haver publicat l'article que el senyor Cònsol coosi· 
derava injuriós per al senyor Hitler, em fou lliurada una 
citació del] utjat número 5. Després de prestar declaració. 
em fou comunicat el processament. Com que vaig poder de· 
mostrar mitjançant un certificat que el meu estat de salut no 
era satisfactori, el jutge em va concedir presó a tenuada. 
Vaig quedar, doncs, detingut en el meu propi domicili, amb 
guàrdies de vista. Les guàrdies es rellevaven a les set del 
matí, a les dues de la tarda i a les deu de Ja nit. Com que 
ens trobàvem en estat de guerra, els guàrdies de seguretat 
i d'assalt feien la guàrdia amb mosquetó. Cal fer constar 
que, sense deixar de complir amb el seu deure, la policia es 
va conduir amb mi correctfssimament.- Foren tantes les 
personalitats polítiques i del camp catòlic que es van interes· 
sar per mi prop de l'Ambaixador alemany, que aquest se· 
nyor, va dirigir·se telegràficament al Govern del Reich de· 
manant autorització per a retirar l'acusació contra mi. Se· 
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«Toda persona tíene derecho a emitir libremente sus ideas 
y opiniones, valiéndose de qualquier modo de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. En ningúo caso podra reco-
gerse la edición de líbros y periódicos sino en virtud de 
mandamiento de juez competente. No podra decretarse la 
suspensión de niogúo periódico sino por s entencia firme.» 
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gons un telegrama que va facilitar a Ja premsa l'Agència 
Fabra, el Govern alemany va accedir a retirar l'acusació. 
L'Ambaixador va tenir la gentilesa de comunicar-m'ho, l'en· 
demà d'haver estat retirada, i el cònsol alemany ho va comu· 
nicar ràpidament al jutge instructor de la causa. Aquest fet 
s'esqueia el dia 5 d'octubre, i fins el dia 11 de novembre no 
es va rebre a l'Audiència de Barcelona el comunicat del 
Fiscal de la República, senyor Gallardo, anunciant que ba· 
via estat retirada l'acusació. La vista de la causa estava 
assenyalada per al dia 13 de novembre, i com que es va rebre 
el comunicat del Fiscal, va quedar sobresseguda. Ha estat 
molt comentada la rectificació apareguda a la revista Gata· 
lunya Social, que és on va publicar-se l'article denunciat. 
No reprodueixo ::~questa rectificació, perquè, com jo no vaig 
redactar·la, no té cap valor documentaL-Després d'haver 
romàs setanta-cinc dies detingut en e I meu domicili, i des· 
prés d'haver vist desfilar-hi uns dos cents cinquanta guàrdies 
de seguretat i d'assalt, fou decretada la meva llibertat-
Sembla que ban passat algunes cosf's durant el curs del meu 
proeessament que no han sortit a la superfície i que no són 
gaire edificants. Faig caure damunt de tot el que ha passat 
el vel del perdó i de l'oblit. He rebut durant aquests dies 
tantes demostracions d'afecte i de simpatia, que no val la 
pena de recordar el silenci de determinada premsa que tenia 
el deure de defensar·me , ni l'actitud poc cristiana dels qui 
han intentat ferir· me.-A tots els qui han treballat a favor 
meu els dono moltes mercès, i als qui davant l'amic perse· 
guit s'han creuat de braços també els dono una encaixada 
de mà, perquè m'han fet conèixer experimentalment les 
tristes realidats de la vida.-Vulgueu rebre, amic Costa i 
Deu, l'expressió del meu agraïment i una bona estreta de 
mà.-J. Civera i Sormaní. 
